













































最終的に婚約は成立しルイ十四世はボルドーに向かった。9 月 21 日には難
航していたすべての条項が合意に達し、グラモン元帥(8)が結婚申し込みの使者
としてボルドーからスペインに送られ、10 月 17 日フェリーペ四世が申し込み
を受ける形で婚姻は成立する。11 月 7 日、二人の全権大使（マザランとアロ）
は条約締結のような厳格な手続きにより婚姻契約を交わす(9)。さらにこの契約
を義務づけるために、11 月 24 日のピレネー条約の条項と同時に批准されるこ
とになる(10)。ルイ十四世はこの日トゥールーズで、フェリーペ四世は 12 月 1
日マドリッドで批准した。翌 1660年 6月 2日、継承権放棄が厳粛に行われる。
二日後にはスペイン北方フエンテラビア(11)で代理人により婚姻が結ばれ、さら
に二日後の 6 月 6 日にはルイ十四世自らフザン島(12)に王女を迎えに行き条約と
放棄に関する誓いをし、9 日にはフランスのバイヨンヌ、サン・ジャン・ド・
リュズ教会で挙式が行われる(13)。7 月 21 日の王令で各地の高等法院に登録さ








































スペインのマドリッドに、1661 年 8 月 1 日、フランスの使節アンブラン大
司教(20)が到着し、結婚持参金の支払請求と継承放棄の無効を訴える(21)。同年 11
月には持参金の支払期限も切れてしまう。この間スペインでは、未だ継承者に
指定されていなかった王子が死ぬが、11 月 6 日には新たな王子が誕生する


















るを得ない。この 1663 年から 1664 年の間に、エストラド伯はフランスでオ
ランダ説得のための「或る本」が用意されつつあることを耳にする(26)。前述フ
ランスでの検討作業がこの「本」に結実しつつある点、確認しておきたい。
イギリスとオランダは 1665 年 3 月から 1667 年 7 月まで戦争状態にあった。
フランスは 1667 年 2 月にはイギリスから不介入の同意を得(27)、最終的には両
国がフランスの戦争に中立を守るよう働きかけている。













との条約を急ぐ必要があった。1665 年から 1666 年にかけてルイ十四世は、サ
ン＝ロマン、ブルゼイス(31)らを派遣し交渉にあたらせ、また当地で「王妃の諸
権利」のための資料収集に努めさせていた。帰属戦争直前 1667 年 3 月 31 日
に両国は条約締結にこぎつける。











スを参加させて 1658 年 8 月 14 日に成立した。三年ごとに既に二度更新され








ンヌ(35)を送り込む（1666 年 2 月）。同盟はフランスのフランドル侵攻のため不
成立に終わるが、派遣自体戦争準備の一端をなしているといえる。
こうした多目的な外交交渉の最中に戦争の条件が整う。カトリック王フェリ

































アンブラン大司教にとって「不意打ち」として捉えられた(44)。5 月 12 日、リ
ヨンヌはカステル・ロドリゴの手に渡るよう、『諸権利論』のフランス語版と
スペイン語版の二部を在仏スペイン大使のフエンテに託す。ところがそれより
































































































































































































































(  1) 本稿発表の場を御紹介くださった成城大学一之瀬正興、北山研二両先生、そ
して本稿最初の読者であり歴史用語に関して指摘をしてくれた関西大学大学院の
嶋中博章氏に感謝の意を記しておきたい。




最近の辞書 Dictionnaire de l’Ancien Régime を紐解いても帰属戦争に関しては簡単
な説明しかみあたらず、通常なら豊富な参考文献も一切付されていない。概説と
して最も詳しく論争文書にも一瞥を与えているのは以下の書のみであろう。Joël
Cornette, Absolutisme et Lumières 1652-1783, nouvelle édition revue et augmentée,
Hachette, < Carré Histoire >, 2000. 唯一の資料集を兼ねた歴史研究は、十九世紀前
半に出版された『ルイ十四世治下、スペイン継承関連文書集』である
（Négociations relatives à la succession d’Espagne sous Louis XIV ou correspondances,
mémoires, et actes diplomatiques concernant les prétentions et l’avènement de la maison
de Bourbon au trône d’Espagne, M.Mignet éd., t.I-IV, < Collection de documents inédits
sur l’histoire de France >, Paris, Imprimerie royale, 1835-1842）。
(  3) Traité des droits de la reine très chrétienne, sur divers États de la monarchie
d’Espagne, Paris, Imprimerie royale, 1667.
(  4) Hugues de Lionne (1611-1671), Pedro Coloma (?-1659) et Luis de Haro (1598-1661).





(  6) “ moyennant le payement desdits cinq mille écus d’or aux termes ci-dessus dits, la
sérénissime infante Marie-Thérèse, renonce... ”
(  7) Négociations relatives, op.cit., t.I, p.46.
(  8) Antoine, duc de Gramont (1604-1678), pair et maréchal de France.
(  9) Négociations relatives, op.cit., t.I, pp.52-57.
(10) Id., p.57.
(11) スペイン名 Fuenterrabia、バスク名ではオンダリビア（Ondarribia）。
(12) île des Faisans, île de la Conférence.
(13) Négociations relatives, op.cit., pp.57-65.
(14) Id., pp.69-70.
(15) Id., p.70.
(16) ［遺産］帰属権（droit de dévolution）
(17) 用益権者（usufruitier）
(18) 主権、国家主権（souveraineté）
(19) Dictionnaire de l’Ancien Régime, < Dévolution >. Négociations relatives, op.cit.,
pp.159-161.
(20) Georges d’Aubusson de la Feuillade, archevêque d’Embrun, évêque de Metz (?1612-
1697).
(21) Négociations relatives, op.cit., t.I, p.72.
(22) Dépêche de l’Archevêque d’Embrun à Louis XIV. le 11 octobre 1662, dans id., t.I,
p.157.
(23) Négociations relatives, op.cit., t.I, pp.147-148.
(24) Dépêche de Louis XIV à l’Archevêque d'Embrun. le 14 mai 1662 dans id., t.I, p.140.
(25) Godefroi, le comte d’Estrades (1607-1686). Johan de Witt (1625-1672), grand
pensionnaire.
(26) Lettre de Louis XIV au comte d’Estrades, 11 janvier 1664 dans Négociations relatives,
op.cit., t.I, p.262.
(27) Id., t.II, p.43.
(28) François, le marquis de Castel Rodrigo( ?-1668 ).
(29) Négociations relatives, op.cit., t.I, p.348-359.
(30) Armand-Frédéric de, le comte de Schomberg (?1619-1690).
(31) Melchior de Harod, de Senevas, le marquis de Saint-Romain (1624-1694). Amable
Bourzeis (1606-1672).
－ 78 －
(32) Négociations relatives, op.cit., t.I, pp.LVII-LIX.
(33) Id., t.II, p.14.
(34) Id., t.II, p.35.
(35) Simon Arnauld d’Andilly, marquis de Pomponne( 1618-1699 ).
(36) Dépêche de l’archevêque d’Embrun à Louis XIV. Madrid, 17 septembre 1665 dans id.,
t.I, pp.377-378.
(37) Extrait du testament de Philippe IV. Madrid, 14 septembre 1665 dans id., t.I, p.386.
(38) Lettre de Louis XIV à l’Archevêque d’Embrun. Vincennes, 27 septembre 1666 dans
id., t.I, p.495.
(39) Dépêche de l’archevêque d’Embrun à Louis XIV. Madrid, 22 octobre 1666 dans id.,
t.I, p.501.
(40) Négociations relatives, op.cit., t.II, p.56.
(41) Mémoire de Louis XIV à l’archevêque d’Embrun. Saint-Germain, 8 mai 1667 dans id.,
t.II, pp.56-57.
(42) Id., t.II, p.61.
(43) Lettre de Louis XIV à la reine d’Espagne, sur son entrée en armes dans les Pays-Bas.
Saint-Germain, 8 mai 1667 dans id., t.II, pp.59-60.
(44) Dépêche de l'archevêque d’Embrun à Louis XIV. Madrid, 19 mai 1667 dans id., t.II,
p.104 et la Lettre de la reine d’Espagne à Louis XIV. Madrid, 21 mai 1667 dans id., t.II,
p.109.
(45) Lettre du comte de Castel Rodrigo à la reine d'Espagne. Bruxelle, 16 mars 1667 dans
id., t.II, p.52.
(46) 『対話』と『諸権利論』出版の時期により、フランスの戦争戦略の捉え方が





















(47) Jacques Lelong, Bibliothèque historique de la France, nouvelle édition corrigée et
augmentée par Fevret de Fontette, 1769, Paris, l’Imprimerie de Jean-Thomas Herissant, 5
vols.
(48) “ Droits sur le Hainault, sur la Flandre & sur le Brabant ” (28824-28871).
(49) Dialogue sur les droits de la Reyne tres Chrestienne, 1667, in-12, 69p. もう一つ
『74 の理由』というテクストがあるが、紙幅の関係でこれについては考察の対象
としない。
(50) Bibliothèque nationale de France, Mélanges Colbert. 30, f.335v. フランスの国立図
書館に所蔵されている文庫「コルベール雑録」の、特に 29 巻と 30 巻には、帰属
戦争関係の文書が未だ手つかずの状態で保存されている。
(51) Lettre de Chapelain à Colbert, le 11 février 1667 dans les Lettres de Jean Chapelain,
de l’Académie française, Tamizey de Larroque éd., 2 vol., 1880, t.II, .p.501.
(52) Antoine Bilain (?-1672).
(53) 原文 declarationは「宣言」とも訳せるだろう。
(54) BNF. Mélanges Colbert 31, fs.36-37.
(55) Mélanges Colbert には司書により「1665 年 5 月 7 日」と分類されたテクスト







庫には仕事の進捗状態を伝える 1664 年 6 月 17 日付けのテクストが残っているし
（Baluze 336. f.7）、同年 9月 20日付けのコルベール宛テクスト（MC. 123bis., f.803）、
1664年の王妃の持参金を計算した覚書（MC. 30, fs.333-335）などがあることから、
仕事の着手は 1664 年と考えられる。するとおそらく「1665 年 5 月 7 日」のテク
ストは、日付を一年遡らせる必要があるのではないだろうか。
－ 80 －
(56) 前註 1664年 6月 17日付けブルゼイスの手紙（Baluze 336. f.7）.
(57) 「王妃マリ＝テレーズの諸権利に関する準備会議議録」と名づけられた紙片
がそのことを示している（“ Procès-verbal des réunions préparatoires relatives aux
droits de la reine Marie-Thérèse, par M.J.de Gaumont. Clignancourt, septembre-octobre
1664” (MC. 30, fs.334-336)）．
(58) Jean Chapelain (1595-1674).
(59) Lettre de Chapelain à Colbert, 18 novembre 1662 dans Chapelain, Opuscules critiques,
A.Hunter éd., p.338.
(60) Jean-Baptiste Duhamel (1624-1706).
(61) Lettre de Chapelain à Colbert, 29 février 1667 dans Tamizey de Larroque éd., op.cit.,
pp.502-503.
(62) “ A paris le dernier, décembre 1666” (MC. 30, fs.347-349). 書き手不明のコルベー
ル宛作業報告で、筆跡は異なるがブルゼイスのものだと想われる。
(63) Lettre de Chapelain à Colbert, au champ de Charles Le Roy [sic.] en Brabant, le 16
juin 1667, Tamizey de Larroque éd., op.cit., p.517.
(64) “ Pensions et gratifications aux gens de lettres ” dans les Comptes des bâtiments du roi








(66) Jean-Christophe Wag(h)enseil (1633-1705).
(67) Jean Doujat (1609-1688).
(68) Réponse au Bouclier d’État, où il est traité de la véritable fin du Roi en son entrée aux
Pays-Bas.
(69) Françis-Paul, dit baron de Lisola ou l’Isola (1613-1675). Bouclier d’état et de justice,
[1667] (sans date, ni lieu).
(70) Lettre de Chapelain à Colbert, 20 novembre 1665 dans Tamizey de Larroque éd.,
op.cit., p.421.
(71) Charles Perrault, Mémoires de ma vie, Antoine Picon éd., Paris, Macula, 1993.
(72) Christian Jouhaud, Les Pouvoirs de la littérature - Histoire d’un paradoxe, Gallimard,
2000.
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テクストの生産と戦略
